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MOTTO 
 
“Takut Akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,  
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”. 
(Amsal 1 : 7) 
 
“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu  
tidak akan hilang”. 
(Amsal 23 : 18) 
 
“aku melupakan apa yang telah di belakangku dan  
Mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku”. 
(Filipi 3 : 13b) 
 
“Aku mengucap syukur kepada Allahku 
Setiap kali aku mengingat kamu”. 
(Filipi 1 : 3) 
 
“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku 
mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera 
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang 
penuh harapan”. 
(Yeremia 29 : 11) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling 
baik untuk hari tua”. 
(Aristoteles) 
 
”Tuhan tidak pernah mempertanyakan kemampuan dan ketidakmampuan kita, 
melainkan kesediaan kita”. 
(Fletcher) 
vi 
 
“Ketika Anda merasa kewalahan berhadapan dengan tantangan-tantangan hari ini, 
biarkanlah hal itu menjadi Doa Anda”. 
(Grippo) 
 
 “Waktu adalah milik Tuhan. Karena itu, tidak boleh atau jangan dijual dengan 
uang”. 
(Aquinas)  
 
“Setiap pekerjaan bagi Allah yang kurang dimotivasi oleh kasih bagi Yesus 
Kristus akan berakhir dengan hati yang hancur atau keputusasaan”. 
(Bp Pdt MIT Dwikoryanto) 
 
“Jadilah orang yang memberi dampak baik untuk orang lain, terutama 
keluargamu”. 
(Bapak) 
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ABSTRAK 
 
Andreas Adhi P. 2016. E0012033. KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN 
BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA TERDAKWA 
PENCURIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS 
TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL 
PENCURIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 
18/Pid.B/2015/PN.Kln).Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulisan Hukum yang berjudul Penggunaan Saksi Mahkota (kroon getuige) 
Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Persidangan (Studi Kasus Penadahan di 
Pengadilan Negeri Klaten) bertujuan untuk mengetahui tentang penggunaan dan 
kekuatan saksi mahkota (kroon getuige) sebagai alat bukti dalam proses 
pembuktian tindak pidana penadahan di persidangan Pengadilan Negeri Klaten. 
Penulisan Hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan 
menggunakan sumber data sekunder, berupa Putusan Hakim Pengadilan Negeri 
Klaten No.18/Pid.B/2015/PN.Kln, tanggal putusan 25 Februari 2015. Dalam 
hal ini sumber data yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan 
MA No. 1986 K/Pid/ dan juga bahan-bahan kepustakaan lainnya. Tehnik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pengumpulan data-data 
sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan 
untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti. Data yang telah diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, 
kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut 
lebih dapat dipertanggungjawabkan.  Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 
penggunaan saksi mahkota dalam perkara pencurian penadahan pada Pengadilan 
Negeri Klaten adalah diperbolehkan sehingga dapat digunakan dalam sistem 
pembuktian di Indonesia. Apabila saksi mahkota telah memenuhi syarat sah 
untuk dapat diperiksa sebagai saksi. Apabila majelis hakim menerima dan 
mengakui kesaksian dari saksi mahkota ini yang nantinya dipertimbangkan dalam 
menyusun putusan. 
Kata Kunci : Saksi Mahkota; Pembuktian; Pertimbangan Hakim; Kedudukan di 
Persidangan. 
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ABSTRACT 
 
Andreas Adhi P. 2016. E0012196. STUDY JURIDICIAL EVIDENCE BASED 
CROWN WITNESSES INFORMATION THEFT AND CONSIDERATIONS 
JUDGE ACCUSED OF CRIME DISCONNECT FENCING THEFT OF 
MOTOR VEHICLE (Study of Klaten District Court's Decision Number 18 / 
Pid.B / 2015 / PN.Kln). Law Faculty of SebelasMaret University Surakarta. 
 
 
Legal Writing, entitled Use of Witness Crown (kroons getuige) In Proof Crime 
Trial (Case Study fencing at the District Court Klaten) aims to find out about the 
use and power of witness crown (kroons getuige) as evidence in the process of 
proving the crime of fencing at trial Klaten District court. Legal Writing is 
included in normative law research using secondary data sources, such as Klaten 
District Court Decision No.18 / Pid.B / 2015 / PN.Kln, decision dated February 
25, 2015. In this case the source of the data used Kitab Undang OF Criminal Law 
(Penal Code), the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code), MA 
Decision No. 1986 K / Pid / and other library materials. Data collection techniques 
used is through the collection of secondary data. Data collected by literature study 
to collect and compile data related to the problems examined. The data have been 
obtained after passing through the mechanism of data processing, and then 
determined the type of analysis, so that later the collected data is more 
accountable. The results obtained from this study is the use of a crown witness in 
the case of theft of fencing in Klaten District Court is allowed to be used in the 
verification system in Indonesia. If the crown witness has legitimately qualified to 
be examined as a witness. If the judges accept and recognize the testimony of 
witnesses this crown which will be considered in preparing the verdict. 
 
Keywords: Crown Witness; Proof; Consideration of Judges; Position in the trial. 
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